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Posudck na diplomovou praci Davida Pospisila „ Vychylujici moduly nad
Gorenstcinovymi okruhy"
Hlavnim cilcm i vyslcdkcm pfcdkladanc prace jc popis vychylujicich ( l i l t ing) a
kovychylujicich (cotililig) tfid nad 1-Gorcnsteinovymi okruhy jako (ko)vychylujicich tfid
indukovanych Bassovymi (ko)vychylujicimi moduly. Tcnto vyslcdek zobecnuje znamou
charakteri/aci (ko)vychylujicich tfid nad Dedekindovymi okruhy, jejiz vyrazne zjcdnoduseny
dukaz prace rovncz obsahuje. Kromc zminenych puvodnich vysledku diplomova pracc
zahrnuje vclmi obsahlc uvcdeni do teorie modulu a v zavcru jc pfipojcn souhrn pouzivanych
specialnich tvrzeni zc struklurni teorie modulu a tcoric vychylujicich if id.
Text prace je rozdelen do peti Casti a jednoho appendixu. V uvodni, nejrozsahlcjsi
kapitolc, ktcra by mohla byt samostatne pfedlozena jako kompilacni diplomova prace, aulor
shromazdil pfchlcd rady pojmii a jcjich vlastnosti z tcoric modulu, tcoric kalcgorii a
komutativni algcbry, jichz vyu/.iva v dalsich kapitolach. Vzhlcdcm k narokum /adancho
tcmatu tak vzniklo uzitccne kompcndium, klere motion aulorovi naslcdnici s uspcchem pouzil
pfi dalsi praci i mino ramcc tcoric vychylujicich modulu nad Gorcnstcinovymi okruhy.
V naslcdujicich dvou sekcich autor /avadi kotor/ni pary a vychylujici moduly a odvozujc
jejich vlaslnosti ncjprvc v obccnc situaci a pole nad Dedekindovymi obory vcctnc dukazu
zmincne charakterizace vychylujicich modulu nad Dcdekindovym oborem. Soucasti druhc
kapitoly jc i zavcdcni Gorensteinovych okruhu a popis tzv. Bassovych vychylujicich modulu.
Ve ctvrle casti aulor ncjprvc zkouma soucin Dedekindovych oboru, o ncmz mimo j inc ukaze,
ze je dedicnym 1-Gorensteinovym okruhcm, a po te se zabyva sludicm 1-Gorensteinovych
okruhu s Krul lovou dimcnxi 1, j ichz vyuziva k duka/,u hlavniho vysledku prace. Poslcdni
kapilola se venuje dualni situaci, tedy kovychylujicim modulum nad 1-Gorcnslcinovymi
okruhy.
Tema pracc jc ncpochybnc vclmi zajimavc a aktualni a dosazene vysledky
nezanedbalclnc pfispivaji k vyzkum, ktcry na ICatedfe algebry probiha j iz fadu let. Pracc jc
napsana vclmi peclive a prehlcdne a po vccnc strancc ji Ize vytknout jen abscnci pfikladu
Dcdckindovskych domcnu spolu s iluslraci pojmu z teorie vychylujicich (fid, ktera by ctenafi
usnadnila porozumcni dokazovanym tvrzcnim (a diky zminovane konslrukci z uvodu ctvrte
casti prace i jejim zobecncnim pro 1-Gorcnstcinovy okruhy). Ackoli jc v praci podobncho
rozsahu vclmi nesnadne climinovat vsechny formalni ncpfcsnosti ci pfcklepy, posuzovalcl
jich poslfehl jen vclmi malo (napfiklad v dukazu Lemmalu 2.45 by prvck Hom(R,M) mcl byt
nazvan jinak nez ^>, j imz jc oznaccno dcfinovanc zohrazeni Hom(R,M) do M). Pfesto/c je text
napsan dosti hutnyin matcmatickym ja/ykem, etc se velmi dobfe. Vytku krome drobnych
jazykovych neobratnosti (pracc jc psana anglicky) zasluhuje jen opakujici sc komcntaf na
zacatku znacne casti dukazu v uvodni casli prace, ktcry vysvetlujc omezeni uvah na
Icvostranny pfipad. Bylo by pravdcpodobne vhodncjsi uvesl ho jen jcdnou na zacalku sekce.
Praci Davida Pospisila rozhodnc doporucuji uznat jako diplomovou a navrhuji ji
ohodnotit znamkou vybornc.
